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СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ 
В АВАНТЮРНИХ РОМАНАХ
(на матеріалі творів С. Шелдона)
Здійснено літературно-лінгвістичний аналіз розвитку образу авантюрної герої-
ні та його втілення у творах Сідні Шелдона. Літературно-лінгвістичне спрямування 
статті дозволяє з’ясувати, які мовні структури є підґрунтям для створення цього об-
разу, що надає змогу встановити характер співвідношення між образом авантюрної 
героїні, смислом тексту романів С. Шелдона та його вербальним втіленням.
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Осуществлен литературно-лингвистический анализ развития образа авантюр-
ной героини и его воплощения в произведениях Сидни Шелдона. Литературно-
лингвистическое направление статьи позволяет выяснить, какие языковые 
структуры лежат в основе создания данного образа, что поможет установить ха-
рактер соотношения между образом авантюрной героини, смыслом текста романов 
С. Шелдона и его вербальным воплощением.
Ключевые слова: авантюрный роман, женский образ, анализ, Сидни Шелдон.
This article deals with the literary-linguistic analysis of the specific �eans that create 
an image of an adventurous heroine and its realization in Sheldon’s novels. The literary-
linguistic direction of this article enables what structures are the basis for creation of such 
an image, allows us to establish the nature of the relationship between an adventurous 
heroine image, the text meaning of Sheldon’s novels and their verbal embodiment.
Key words: adventure novel, the female image, analysis, Sydney Sheldon.
Сьогодні фемінізм знайшов свій прояв у всіх галузях гуманітарних наук, але 
саме в літературі він активно впроваджується і розповсюджується як система ідей 
та настроїв, що вже впродовж багатьох десятиліть найактивнішим чином вплива-
ють на суспільну свідомість. Значна увага приділяється проблемам феміністично-
го дискурсу в літературі, які привернули до себе увагу багатьох науковців у США, 
а також в інших країнах світу (І. Ільїн, П. Баррі, О. Козлова, В. Вульф, Н. Вульф, 
К. Міллет, Г. Еріксон, А. Джонс, І. Жерьобкіна, Н. Зборовська, Т. Гундорова, 
О. Забужко, В. Агеєва, О. Кісь, А. Улюра, Н. Загурська, Л. Таклер, Е. Шовалтер, 
Л. Іригірей, Г. Сіксу, К. Міллет, Грета М. Когер, Дж. Уіттіер-Фергісон, Т. Трет-
голд та ін). Ураховуючи актуальність феміністичної проблематики в США, слід 
зазначити, що інтерес становить висвітлення процесу еволюції та репрезентації 
жіночих образів у літературі саме цієї країни крізь призму дослідження з точки 
зору лінгвістики та насамперед англомовних джерел. 
 Актуальність даної наукової статті зумовлена популярністю, якої набули ро-
мани сучасного американського письменника С. Шелдона в усьому світі, підви-
щеним інтересом до жанру авантюрного роману зокрема, а також загальною тен-
денцією сучасних досліджень зі стилістики художнього тексту до розробки спо-
собів експлікації змісту літературних творів, та безпосередньо засобам, які автор 
використовує для створення образу авантюрних героїв у своїх творах. 
 Основною метою статті є виявлення ключових засобів створення образу аван-
тюрної героїні як певних факторів, що відображають особливості індивідуально-
авторського світобачення, віддзеркалюють приховані в самих текстах творів най-
головніші підтексти автора, у з’ясуванні того, за допомогою яких мовних засобів 
у жанрі авантюрного роману автором відтворюються особливості образу аван-
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тюрної героїні. Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення певних 
завдань: уточнити жанрові характеристики авантюрного роману; систематизува-
ти й охарактеризувати текстові та художні особливості засобів створення образу 
авантюрної героїні в авантюрних романах С. Шелдона. Для цього використано лі-
тературний матеріал, а саме такі твори Сідні Шелдона: If Tomorrow Comes ( «Если 
наступит завтра»/«Якщо настане завтра»), Bloodline («Кровные узы»/«Кровні 
узи»), The Otherside of Midnight ( «Обратная сторона полуночи»/ «Зворотний бік 
півночі»), The Sands of time («Пески времени»/«Піски часу»), �indmills Of The 
Gods («Мельницы богов»/«Млини богів»). Під час аналізу мовного матеріалу за-
стосовано методи і прийоми контекстуального, системного, логіко-семантичного 
та лексикографічного опису. 
Світоглядна криза, яка виникла в американському суспільстві в середині 
ХХ ст., позначилася буквально на всьому, а передовсім на індивідуальній реля-
ції людини зі світом. Перехід від однієї системи цінностей до іншої відбувався у 
різноманітних сферах людського буття, зокрема в науці, культурі, мистецтві, по-
літиці, суспільних відносинах. Зважаючи на те, що останнім часом питання обра-
зу жінки в сучасній літературознавчій рефлексії викликає особливе зацікавлення, 
дослідження реалізації цього образу в творчості сучасного американського пись-
менника С. Шелдона видається надзвичайно актуальним [1, с. 21–56; 4, с. 153–
158]. 
Сучасний читач уже успішно засвоїв усі існуючі види літератури. Але, що 
стосується вивчення роману як жанру, слід зазначити, що воно починається май-
же одночасно з його появою. Незважаючи на те, що питання про епоху його ви-
никнення залишається і сьогодні дискусійним, існування роману, як і його до-
слідження, вимірюється століттями. За цей тривалий період роман еволюціонує, 
трансформується, набуває найрізноманітніших модифікацій, але сутність його як 
найпрезентабельнішого виду епіки залишається незмінною – людська доля, лю-
дина в її найнесподіваніших і закономірних, випадкових і непередбачуваних жит-
тєвих колізіях. Роман – це універсальний жанр, здатний відтворювати найширше 
коло життєвих явищ, порушувати кардинальні проблеми духовного, морально-
етичного, екзистенційного, соціального, суспільного, метафізичного планів, ство-
рювати цілісні картини життя, сповнені складних перипетій і суперечностей, гли-
боко й усебічно досліджувати людські характери в їхньому становленні та розви-
тку. Його своєрідність визначається особливим, підкреслено специфічним змісто-
вим аспектом [6, с. 50]. Якщо розглянути пригодницький роман, то це роман, фа-
була якого насичена незвичайними подіями й характеризується їхнім несподіва-
ним поворотом, великою динамікою розгортання. 
 Слід зазначити, що в наш час досить великою популярністю користується так 
звана масова література, яка в теоретичному аспекті розглядається як «літератур-
ний низ»; інакше кажучи, це література, що має невисокий емоційно-естетичний 
бар’єр, «чтиво» для невибагливої публіки. Існує велика кількість сучасних авто-
рів, які намагаються знайти своїх читачів лише заради життєвих ситуацій або по-
всякденних проблем. До даної категорії належить так званий пригодницький ро-
ман. Для нього характерні стрімкість розвитку дії, мінливість і гострота сюжет-
них ситуацій, напруга пристрастей, мотиви викрадання та переслідування, таєм-
ниці й загадки. У пригодницькому романі можна виділити й такі риси, як викра-
дення та переслідування, атмосфера таємничості й загадковості, ситуації припу-
щення й розгадування. Одними з перших таких творів були «морські» романи 
Дж.-Ф. Купера й Ф. Марієтта, історико-пригодницькі О. Дюма-батька, соціально-
пригодницькі Е. Сю. Пригодницький роман має типологічні подібності із фан-
тастичним та науково-фантастичним романом (Жуль Верн, О. Толстой), детек-
тивним і політичним романом (Л.-А. Буссенар, Л. Жаколіо, Ю. Семенов). Різно-
видом пригодницького роману можна вважати сенсаційний роман, у сюжеті яко-
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го є подія або повідомлення, що справляють сильне враження. У наш час термін 
«пригодницький роман» доволі часто замінюють на «авантюрний роман». Якщо 
розглянути деякі романи, то можна побачити, що автор поєднує навіть декілька 
різновидів в одному творі: це поєднані елементи авантюрного та пригодницько-
го роману [7, с. 43].
Яскравим прикладом творів жанру «роман» є авантюрний (шахрайський) 
роман. Як певний літературний жанр він має свої особливості. Твір має чітку 
сюжетно-композиційну схему: у ньому зображуються пригоди головного героя, 
шахрая (пікаро), який, будучи сиротою або опинившись вигнаним з дому, змуше-
ний сам заробляти собі на життя. Після довгих поневірянь, у ході яких протаго-
ніст знайомиться з представниками майже всіх суспільних верств і вчиться про-
тистояти ворожому світу, він завойовує своє місце в соціальній ієрархії та домага-
ється певних матеріальних благ. Характерно, що герой шахрайського роману – це 
людина безпринципна, що пристосовується до обставин, при всій своїй підприєм-
ливості морально пасивна. Тому даний різновид роману називають «романом ви-
ховання навиворіт». Крім того, такий роман відрізняється автобіографічною фор-
мою, побутовим комізмом, сатиричною спрямованістю. 
Серед письменників сучасності, які творили в руслі авантюрної літератури, 
можна безсумнівно назвати популярного американського письменника ХХ ст. 
Сідні Шелдона, який є автором цілого ряду авантюрних романів, що відразу ж 
становилися бестселерами. Використовуючи стереотипи масової свідомості й по-
пулістську стратегію завоювання публіки, вони мають такі типові ознаки: при-
годницький або авантюрний сюжет, який має зовнішню напружену динаміку, і 
часто щасливий фінал – «хеппіенд». Але ж насамперед ім’я Шелдона відомо со-
тням мільйонів читачів з усього світу. Його книги були перекладені на 51 мову і 
видані в десятках країн загальним тиражем у 275 мільйонів екземплярів (а за де-
якими оцінками у 300 мільйонів). Майстер гостросюжетного роману, Шелдон за 
своє довге життя написав не так вже й багато книг – 18 романів і книгу мемуарів. 
Але кожна з них незмінно ставала бестселером і користувалася небувалим попи-
том. Головні героїні його романів – сильні, красиві, розумні жінки, – викликають 
щире захоплення; отже, всі вони мають у собі певні авантюрні риси. І в цьому тво-
ри Шелдона унікальні [1; 3].
В основному через чуттєву наррацію автор репрезентує не тільки фізич-
ний, але й психологічний образ жінок. Наприклад, у романі «If Tomorrow Comes» 
(«Якщо настане завтра») ми бачимо суто авантюрний замах головної героїні на-
самперед через детальну розповідь автора: «…Since she had access, there was no 
limit to the amount the now subservient computer would give her. She could have taken 
millions. But she was no thief. All she wanted was what was rightfully owed her.» Хоча 
вже завдяки зображенню фізичного вигляду жінок, з якими читач зустрічаєть-
ся впродовж роману, можна зрозуміти їхні почуття, емоції, переживання та всі ті 
життєві колізії, з якими вони зіткнулися. У цьому ж романі «If Tomorrow Comes» 
(«Якщо настане завтра») дуже гарно зображений зовнішній вигляд героїні Шел-
дона: «She was nervous. Her beautiful hairdo had succumbed to the dampness in the 
air. She had hanged dresses four times. Should she dress simply? Formally? She had 
one Yves Saint Laurent she had scrimped to buy at �anamaker’s. If I wear it, they’ll 
think I’m e�travagant». Також їхній внутрішній психологічний стан передається у 
вигляді діалогів, а також тут присутні певні роздуми, міркування головних жінок-
авантюристок. Так, у романі «The Sands of time» («Піски часу»), де головними ге-
роїнями, на перший погляд, стають звичайні монашки, автор чітко зображує аван-
тюрні, а іноді й розпусні риси головних героїнь: « They had reached the chapel. The 
nuns prayed silently, but Sister Lucia’s thoughts were on more important things than 
God. In another month or two, when the police stop looking for me, I’ll be out of this 
nuthouse.» Загалом, репрезентуючи образи своїх героїнь, Шелдон вдається до пев-
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ної авантюрної гри з читачем. Він нібито кидає йому виклик, зображуючи своїх 
жінок як деколи негативний персонаж. 
Таким чином, Сідні Шелдон провокує читача спочатку на негативну рецеп-
цію образу героїнь у романі, що викликає у реципієнта відповідні емоції при його 
сприйнятті, а вже упродовж розгортання сюжету читач отримує певне співчуття і 
розуміння. Отже, оскільки в романі наявне перехресне бачення образу жінки в чо-
ловічому тексті та через особливості його реалізації, специфіка репрезентації жі-
ночих образів у творах С. Шелдона полягає в тому, що жіночі образи репрезенту-
ються через призму їх сприйняття.
У майбутніх дослідженнях необхідно буде виявити ключові лінгвоконцеп-
туальні засоби створення простору авантюрного як певних факторів, що відо-
бражають особливості індивідуально-авторського світобачення, віддзеркалюють 
приховані в самих текстах творів найголовніші концепти автора у з’ясуванні того, 
за допомогою яких мовних засобів у жанрі авантюрного роману автором відтво-
рюються особливості простору авантюрного. 
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АНТРОПОНИМЫ В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПОЭЗИИ
У фокусі дослідження – особливості вживання антропонімів в сучасній британ-
ській поезії. Зокрема зроблено спробу виявити як деякі індивідуально зумовлені, так 
і загальні тенденції у використанні власних імен у віршованих творах поетів кінця 
ХХ – початку ХХI ст.
Ключові слова: онім, антропонім, ономопоетика, ономастичний простір.
В фокусе исследования – особенности использования антропонимов в современ-
ной британской поэзии. Сделана попытка выявить как некоторые индивидуально 
обусловленные, так и общие тенденции использования личных имён в стихотворных 
произведениях британских поэтов конца ХХ – начала ХХI ст.
Ключевые слова: оним, антропоним, ономопоэтика, ономастическое пространство. 
The present article is focused on the peculiarities of proper names of people in modern 
British poetry. An attempt is made to specify some individually conditioned as well as 
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